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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núrn,. 3.845/59. — Por tener
vacante en el empleo de Capitán de Máquinas de la
Escala de Mar, estar cumplidos de las co.ndiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" porla Junta de Clasificación y Recompensas, se ascien
de a este en-ipleo, con antigüedad de 19 dé diciembre
de 1959 v efeCtos administrativos a partir de 1 de
enero de 1960, a los Tenientes que a continuación
se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rubén Yáñez Leira.
Manliel Rodrígueí Corbeira.
Pedro \/..riñas Cal.
Juan J. González Fernández.
Manuel Pereiro Casal. _
Raúl Pampino Rego.
Andrés Cerklido Ferrer.
Fernando Seijo Oruezabala.
José Pardo Pardo.
Víctor M. Castro Calvo.
Francisco Gómez Maneiros.
Nicasio i;\meijeiras Coelló.
José M. Ramos Mañero.
En su nuevo empleo quedarán escalafonados pórel orden reseñado, a continuación del Capitán de
Máquinas D. Manudl Castelo Alonso.
No asciende el Teniente D. Manuel Vidal Ven
turini por no tener Cumplidas las condiciones regla.,mentarias.
Diladrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.846/5§. S'e dispo
ne que el Capitán de Fragata (S.) (AS) don José
María de la Gulardia y Oya, una vez sea relevado,
cese en el mando de la fragata Sarmiento des Gam
boa y pase destinado al Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1959. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
■••
Orden Ministerial núm. 3.847/59. Se nom
bra Subdirector, jefe del Detall y jefe de Estudios
del pontón-escuela de Maniobra Galatea al Capitán
de Corbeta (A) don :Emilio Nieto Riobóo, que ce
sará corno Segundo Comanda'nte de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . •
•
Sres. ... (41
4
ABARZILIZA
Orden Ministerial núm. 3.843/59. Se nom
bra Comandante del patrullero Javier Quiroga al Ca
.pitán de 'Corbeta (AS) don Claudio Lago de Lain
zós González, que deberá cesar` como Segundo Co
mandante de la fragata Piza-ro con la antelación su
ficiente para tomar el mando, de dicho patrullero el
•día 11 ce febrero de 1960.
Este 'destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
..y.x.cmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
• Orden Ministerial núm. 3.849/59. Sq dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don Evaristo Lla
nos Hilla cese en el Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado al Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.850/59. Se dispo
ne que el Coronel de Máquinas D. José Díaz Váz
quez cese en el destino de Presidente de la Oficina
de Normalización número 47 (Combustibles ,y Lu
bricantes), pasando a desempeñar dicho destino el
Jefe -de igual empleo .y Cuerpo D. Ramón Rodríguez
Dopico.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealniirantes Jefe. del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
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Orden Ministerial núm. 3.851/59. Se dispo
,
ne que el Comandante de Máquinas D. Diego Zamo
ra Ros pase destinado al Centro de Instrucción y
Adiestramiento,de la Flota, una vez terminado el cur
io de especialidad que ha venido efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
A BARZUZA
Excmos. Sre. Capitanes Generales de los Departa-,
mentos. Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servicio de Máquinas.
'
Orden Ministerial núm. 3.852/59. Se dispo-:
ne que los Capitanes de Máquinas que a continuación
se relacionail cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar el que al frente de cada uno de ellos. s'e
indica:
Don Manuel Castro Andrade. jefe de 'Máquina
del buque-h,idrógrafo Tofifio.,--Voluntari.o.—No ce- •
sará en 'su, actual destino 'hasta que sea relevado.
Don José'Meizoso López.—Jefe de Máquinas del
transporte Almirante Lobo.—Forzoso.
Madrid, 22 de dicimbre de 1959.
ABLNR.ZUZA‘
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
, mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota y
s
Generales Inspector del ,Cúerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio 'de Máquinas. -
o
Orden Ministerial núm. 3.853/59. — Se confir
ma en el destino de Jefe de Máquinas de la fragata
MaHín Alonso Pinzón al Capitán de Máquinas don
Pedro M. Duarte Laureano.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Pase a la Escala de Tierra. y destino.
Orden Ministerial núm. 3.854/59.—Como com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Comandante de Máquinas D. Rafael
Vicaría Juan pase a la Escala de Tierra el día 28 de
diciembre del presente año.
Dicho jefe quedará confirmado en' los destinos que
actualmente tiene conferidos. '
Madrid, 22 de diciembre de 1959. •
ASARZUZA
Excmos. Sres; General Inspector del Cuerpo de Má
quinas, Comandante General de la Base Naval de
Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y General Tefe del Servicio de Máquinas.
•
Cuerpo de Suboficia!es y asimilados.
Destinos. .
Orden Ministerial núm. 3.855/59 (D). Se
aprueba • la determinación adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias al dis
poner el día 4 del actual el embarco en la fragata
Magallanes de los , Sargentos Fogoneros D. Juan J.
Lores Domínguez y. D. Pedro Martín Lorenzo.
1 Este- destino se 16 confiere con carácter forzoso.
111- 1 Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.856/59 (D). Se
dispone que el Sargento Fogonero D. Rafael For
tunato Babio pase a la situación de «retirado» el
día 16 de junio de 1960, por cumplir en • la eN.-
presada fecha •la edad' reglamentaria para 'ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. . • •
LI
INSPEtCCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Bajas.
e
e
Orden Ministerial núm. 3.857/59 (D).—Falle
cido el día 15 del actual el Capitán de Infantería
de Marina D. Carlos Bendito Martínez 'de Bujo,
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qué
se d
ea
se encontraba en la situación de
ispone su baja en la Armada.
.adrid, 19 de diciembre de 1959..
ABA
Excmos. Sres. • • •
E
"disponible",
RZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
•
Orden Ministerial núm.. 3.858/59 (D).—Falle
cido el día 29 de noviembre de 1959 el Brigadade Infantería de Marina de la Escala de Com
plemento D. Antonio Peña Gallardo, que se en
contraba .en la situación de "colocado" dentro de
la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 19 de diciembre de 1959.
Exc
Sres.
mos. Sres.. .
• • •
E
EDICTOS
ABARZUZA
(539)
Dón Manuel de Diego' García, Capitán de Infante, (ría de Marina, Juez instructor de la Comandancil
Militar de-A1arina de Tenerife v del expediente '
que se instruye por pérdida del Título de Patrón
de Cabotaje de segunda de Juan Acosta Peraza, -
1 quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, '26 de noviembre de 1959.—E1 Teniente
Coronel, Juez instructor, -Educirdo Sanchiz.
Hago saber : Que el excelentísimo señor Subse
cretario de la Marina Merca,nte, en virtud.a decre
to de fecha 14 de diciembre de 1959, declara nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de tliciembre de 1959.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel de Diego García,.
El
REQUISITORIAS'
(344)
Fernando Madrid Castellón, hijo de Diego y de
Salvadora, natural de Almería, de dieciocho arios de
edad„ loltero, Marinero, con domicilio últimamente en
Barcelona, calle ESte, número 18.
Procesado por el delito de desergión mercante en
causa número 190 de 1959, comparecerá en el térmi
no de treinta días ante este Juzgado, sito en »la Co
mandancia Militar de Marina, apercibiéndole que, de
no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Ré
•••
(345)
Cristóbal González Modregb, de veintidós arios de
edad, soltero, Camarero, hijo de Cristóbal y de Luisa,
natural j, vecino de Málaga, con domicilio en calle de
Sánchez Pastor, número 2, actualmente prestando
servicios en el Arsenal de La Carraca de este Depar
tamento, procesado en causa número 201 de 1958 por
supuesto delito, de deserción, comparecerá en el plazode treinta días ante este Juzgado de Plenarios, sito
en la Capitanía General. del Departamento- Marítimo
de Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
lo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura., del
mismo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este juzgado.
San FernandQ, 2 de diciembre de 1959.—E1 Capi
tán,- Juez permanente, °restes J. Redondo Cid.
(346)
José A. Guillén Carrera, nacido el día 2 de enero
de 1939, natural y. vecino de Cádiz, con domicilio en
calle de Trillo, número 10, hijo de José, María y de
Josefa, procesado en la causa número 206 de 1959 por
el delito de deserción, en la actualidad Marinera de
la Armada, en ignorado paradero, comparecerá ante
este Juzgado, sito en el Cuartel de Marinería del Ar
senal de La Carraca, en el término de treinta días, a
partir de la fecha de la publicación de esta Requisi
toria, _apqrcibiéndosele que, de, no efectuarlo o no ma
nifes1ar ante las Autoridades correspondiente su resi
dencía o domicilio del lugar adonde se encuentre, se
le declarará rebelde.
.
Por ello, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares que, caso de ser habida y detenida .la perso
na a que esta Requisitoria se refiere o de ser conocida
su residencia: y domicilio actual, se dé Cuentá 'por el
medio más rápido posible al excelentísimo señor Ca
pitán General de este Departamento Marítimo y a este
Juzgado, quedando el detenido a disposición de la'Au
toridad antes mencionada y de este Juzgado.
Arsenal de La Carraca, 3 de diciembre de 1959.
El Comaiidante, Juez instructor, Francisco Roncero
Aceytuno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
